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SEÑORES ACCIONISTAS: 
Con la v iva satisfacción que siempre sentimos al veros 
reunidos en nuestro domici l io , pasamos a rendiros cuenta 
del resultado de las operaciones de este Establecimiento en 
el ejercicio de 1925, dando con ello cumplimiento a la gra-
ta obl igación que nos impone el artículo 57 de nuestros 
Estatutos. 
* * * 
El suceso más trascendente del año últ imo en el orden 
internacional ha sido, a no dudar, los pactos celebrados en 
Locarno, mediante los cuales, las potencias representadas 
en la conferencia han consol idado la paz y alejado la po-
sibi l idad de nuevas guerras. Los efectos de esos tratados 
han de repercutir beneficiosamente en el orden económico 
puesto que han creado, por fin, el ambiente de paz que has-
ta ahora no existía y sin el cual se hace imposible la v ida 
de los negocios. Aún más han de notarse esos efectos, si a 
los tratados polít icos suceden los tratados financieros so-
bre intercambio de productos, arreglo de deudas, estabi l i-
dad de los cambios y otras importantes materias de con-
venc ión. Y como un ideal lejano, pero más próx imo este 
año que el anterior, se piensa también en la posibi l idad de 
un desarme parcial que alivie los presupuestos de las na-
ciones y devuelva al trabajo los brazos que la paz armada 
le resta. E l solo planteamiento de estas importantes cues-
tiones y la reflexiva atención, mayor cada día, que por todas 
partes se les presta, implica ya un posit ivo mejoramiento 
de la conciencia colectiva que puede ser el generador de 
una era de paz y buena voluntad entre los hombres de 
todos los países. 
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Frente a la penuria financiera de Europa , continúa y 
aún se agrava la plétora de fondos en la Amér ica del Nor -
te, que tiene como natural consecuencia la inflación dej 
crédito y el exceso de especulación. Convenc idos como ya 
lo están ios americanos de que los graves males con que 
su exceso de prosperidad les amenaza, no tienen otro modo 
de ser atajados que la transferencia a Europa de la super-
reserva oro que allí les agobia, es de esperar, que no pase 
ya el año 1926 sin que se establezca, bajo unas u otras 
fórmulas, el reflujo de fondos al ant iguo continente, que en 
beneficio de todos restablezca el equi l ibr io. 
En España se ha acentuado durante el año la escasez 
de dinero de que en nuestra Memor ia anterior nos lamen-
tábamos, a pesar de la cosecha excepcionalmente buena 
que hemos recogido. Aún se ha observado que al comenzar 
en el otoño la realización de la cosecha, se han agravado 
más las necesidades de efectivo, i r radiando el dinero de 
las ciudades a los campos, para atesorarse en ellos siquie-
ra sea transitoriamente. Las emisiones de valores se han 
cubierto con menos holgura que en el año precedente, lo 
que es fuente de inquietudes para lo sucesivo. E l saldo de 
nuestro comercio exterior sigue siéndonos desfavorable. 
Cont inúa el déficit en los presupuestos del Estado. Las co-
tizaciones de valores en baja, aunque no grande, por regla 
general, sobre el año anterior. Y el premio del oro con una 
l igera mejora sobre el promedio de 1924. 
En los últ imos meses del año, la falta de material ferro-
viar io ha causado una prolongada perturbación en el tráfico 
nacional. La carencia de vagones, imposibi l i tando la circu-
lación de primeras materias y productos elaborados, or ig inó 
grandes perjuicios a la Agr icu l tura, a la Industria y al Co^ 
mercio. Cont r ibuyó además poderosamente a encarecer el 
dinero circulante, por las demandas extraordinarias de pro-
ductores y almacenistas ante la forzosa acumulación de 
existencias que se les imponía. Es bien notor io que la ve-
locidad de circulación es aumento de riqueza, y que un defi-
ciente servicio ferroviar io empobrece al país que lo tiene 
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que padecer. Debe darse, pues, a este problema—que se 
va haciendo ya endémico en nuestra nación —la mucha im -
portancia que tiene, hasta conseguir que el Estado y las 
Compañías ferroviar ias lleguen a persuadirse de que no es 
lícito paralizar y empobrecer todos los años al país por la 
falta de eficiencia de nuestros ferrocarr i les. 
Para la Banca ha sido un año singularmente di f íc i l , pues 
además de tener que moverse en un ambiente de atonía ge-
neral de los negocios, ha visto despertarse el recelo y la 
inquietud entre las clases capital istas, por consecuencia de 
las frecuentes suspensiones de pagos que se han producido 
durante el ejercicio, algunas de ellas de establecimientos 
bancarios. Afortunadamente, se ha contenido pronto la 
inevitable repercusión de estos siniestros, reduciéndose la 
extensión del daño a sus verdaderos y justos términos. 
* * * 
La cosecha de cereales de esta región ha sido insupe-
rable, por encima de los cálculos más opt imistas, viniendo 
además a defender su resultado las disposiciones guberna-
t ivas de tasa mínima del t r igo y anticipos a los labradores 
con la garantía de este grano. Aún no se ha dejado sentir 
el efecto favorable de esta cosecha extraordinaria, que en 
una buena parte no ha debido de movi l izarse todavía- Só lo 
así se explica que no obstante la bondad de la recolección, 
el Comerc io se resienta por falta de ventas y el mercado 
en general no haya advert ido aún la benéfica influencia del 
dinero agrícola. 
* * * 
Ante las delicadas circunstancias bancarias en este ano 
producidas, hemos creído que debíamos adoptar una polí-
tica de franca restricción de operaciones, prefir iendo en 
muchos casos no operar a hacerlo con un r iesgo desacos-
tumbrado. Esta voluntaria contracción de nuestro trabajo, 
que seguramente nos ha evitado sensibles contrat iempos, 
se refleja, como es natural , en algunas de las cifras de 
nuestras operaciones eme más adelante os presentamos, 
enfre eilas la de beneficios l íquidos, l igeramente inferior a 
la del ejercicio precedente. 
En la distr ibución de uti l idades que os proponemos, 
después de repartir a las acciones el acostumbrado div iden-
do de 8 por 100 libre de impuestos y dotar debidamente las 
amort izaciones, consignamos la cantidad de 150.000 pese-
tas para empezar a formar con ella el Fondo de Prev is ión, 
prevenido en el art. 29 de los Estatutos, ya que el Fondo 
de Reserva alcanzó el año pasado la cifra de 3.000.000 de 
pesetas, cuantía máxima fi jada para él en los citados Es-
tatutos. Esperamos que aprobéis esta propuesta, convenci-
dos como nosotros de que el sacri f ic io del presente es la 
prosperidad del porvenir . 
A continuación exponemos la comparación de las pr in-
cipales cifras de nuestras operaciones con las del ejercicio 
anterior: 
Movimiento g e n e r a l . — E l de todas las cuentas de 
nuestra contabi l idad—de un solo lado del l ibro M a y o r -
ha s ido: 
En 1924 Ptas. 1.766.159.631,94 
En 1925 » 1.722.045 204,58 
Menos en 1925. Ptas. 44.114.427,36 
B a l a n c e g e n e r a l . — E l cerrado en fin de Diciembre se 
eleva a: 
En 1924 Ptas. 116.535.131,45 
En 1925 » 116.721.792,52 
Más en 1925. . . Ptas. 186.661,07 
C a j a y B a n c o de España.—Ex is tenc ia en fin de 
Diciembre: 
En 1924 Ptas. 6.928.716,73 
En 1925 » 6.579.127,16 
Menos en 1925, Ptas. 349.589,57 
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G a s t o s genera les .— Impor te anual dé los mismos: 
En 1924 Pías. 697.957,11 
En 1925 » 708.489,40 
M a s e n 1925... Ptas. 10 552,29 
Car tera .—Exis tenc ia en valores y efectos: 
En 1924 Pras. 45.455.425.03 
En 1925 » 43.967.572,28 
Más en 1 9 2 5 . . Pías 512.149,25 
Créd i tos .—Saldo a nueslro favor: 
En 1924 Pías. 12.831.861,05 
En 1925 . » 11.776.921,89 
Menos en 1925. Pías. 1.054 939,16 
A c r e e d o r e s . — S a l d o a su favor: 
En 1924 Pías. 60,549.611,15 
En 1925 » 59.515.347,90 
Menos en 1925. Pías. 1.034.263,25 
Esía baja se descompone en la forma siguiente: 
Baja en «Bancos y banqueros». Pías. 3.919.099,85 
Alza en los demás acreedores. . » 2.884.836,60 
Baja líquida. . Pías. 1.034.263,25 
G a n a n c i a s y pérdidas.—Uí i l idades del ejercicio: 
En 1 9 2 4 . - S a l d o de la 
cuenía Ptas. 1.093.172,99 
Remaneníc de 1923, a 
deducir Pías. 81.079,72 Pías. 1.012.093,27 
En 1925.—Saldo de la " 
cuenía Ptas. 1.010.935,48 
Remaneníe de 1924, a 
deducir Pías. _ 34.187,86 » 9 7 6 ^ j l ^ l 
Menos en 1925 Pías. 35.345,65 
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VALOPES NOMINALES 
Depósi tos de va lores .—Exis tenc ias : 
En 1924 Pías. 45.556.491,41 
En 1925 » 46.665.049,41 
Más en 1925.. . Pías. 1.106.558,-
Las util idades líquidas obtenidas en el ejercicio, alcan-
zan la cifra de pesetas 976.747,62, a las que agregadas 
54.187,86 del saldo de entrada, hacen en junto pesetas 
1.010.955,48, que os proponemos distr ibuir en la forma 
siguiente: 
Impuestos Ptas. 115.255,56 
Fondo de previsión , » 150.000,— 
Amort izaciones » 200.000,— 
Donat ivo a la Caja de Previsión de 
los empleados » 5.000,— 
Dividendo de 8 por 100, libre de im-
puestos: 
Repartido a cuenta en j u -
l io , 5 por 100 180.000— 
A distr ibuir contra cupón 
número 25de la serie A 
y número 12 de la B, 5 
por 100 5 0 0 . 0 0 0 - » 480.000— 
Remanente para el ejercicio próximo. » 60.699,92 
TOTAL Ptas. 1.010.955,48 
* * * 
Corresponde cesar en sus cargos de Consejeros, a los 
señores don Justo Garran y Moso, don Julio Guil len Sáenz 
y don Miguel de Uña y Anta. Son reelegibles. 
E l personal de este Banco ha seguido dist inguiéndose 
por su competencia y celo en ¡os deberes que le están en-
comendados. 
Val ladol id , 51 de Diciembre de 1925. 
V.o B.o 
EL PRESIDENTE DEL CONSKJO, Í5L DIHECTOH GERENTE, 
Santos Vallejo García. Ar iuro López Argüello. 
B A L A N C E 
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ACTIVO 
B A L A N C E G E N E R A L E N 
(Hiuslado al modelo aprobado por RRt 00- dfl2 
II. 
111. 
C a j a y Bancos: 
Caja y Banco de España. . . . 
Moneda y billetes extranjeros (va-
lor efectivo al cambio del día). . 
Bancos y Banqueros 
Cartera: 
Efectos de comercio hasta noventa 
días . 
6.579.127,16 
13.081,92 
4.996.774,54 
, \ Fondos publicos. . . Títulos.. ^ ' 
Otros valores. . . . 
Créditos: 
Deudores con g-arantía prendaria.. 
Deudores varios a la vista. . . . 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda extranjera 
(valor efectivo al cambio del día) 
17.414.167,37 
18.960.664,13 
7.592.740,78 
5.683.898,64 
301.321,35 
5.576.889,74 
214.812,16 
IV. Inmuebles: 
V. Mobiliario e instalación: , . 
VI. Cuentas de orden y diversas: 
VII. Depósitos de valores: 
TOTAL DEL ACTIVO. . 
Pesetas 
11.588,983 
43.967.572 
11.776.921 
1.651.618 
34.715 
1.038.931 
70 058.743 
46.663.049 
116 721.792 
cts. 
28 
89 
V.Ü B o 
Ei, PRESIDENTE DEL CONSEJO, 
S a n t o s ^Va í te - jo § a t c i a . 
^STELLANO 
D I C I E M B R E D E 1 9 2 5 
Septiembre de 1922 y 8 de Abril de 1924). PASIVO 
i . 
i i . 
n i . 
IV. 
Capital: 
Fondo de reserva: . 
Id. de previsión: 
Acreedores: 
Bancos y Banqueros 15.059.842,99 
Acreedores a la vista 14.546.657,38 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes 27.886.222,44 
Acreedores a mayores plazos.. . 1 868 391,47 
Acreedores en moneda extranjera 
(valor efectivo al cambio del día). 154.253,62 
V. 
VI. 
VI 
Efectos y demás obligaciones a pagar:. 
Cuentas de orden y diversas: . . . . 
1. Ganancias y pérdidas: 
Remanente para el ejercicio próximo. 
VIH. Depositantes de valores: . . . 
TOTAL DEL PASIVO. 
Pesetas 
6.000.000 
3.000.000 
150.000 
Cfs . 
59.515.347 
868.803 
463.891 
60.699 
70.058.743 11 
46.663.049 
116,721.792 
90 
72 
57 
92 
41 
52 
Valladolid, 31 de Diciembre de 1925. 
EL DIRECTOR OBRENTE, BL INTERVENTOR, 
- a 
BANCO CASTELLANO 
E X T R A C T O de la cüenía de G a n a n c i a s y Pérd idas 
en 31 de D ic iembre de 1925 . 
BENEFICIOS 
Saldo de cuenta anterior 
Cuentas corrientes deudoras 
Efectos comerciales 
Giros sobre España 
Préstamos y cre'dilos • 
Rendimiento de valores en cartera, 
Varios conceptos • 
QUEBRANTOS 
Uastos generales 
Cuentas corrientes acreedoras . . . . 
intereses en la Caia de Ahorros . . . 
Varios conceptos 
PESETAS 
34.187 
335.532 
1.158.770 
8.671 
360.579 
1.495.181 
141.776 
708.489 
814.561 
965.478 
35.456 
CTS. 
86 
38 
48 
75 
71 
91 
57 
40 
11 
02 
65 
U r i U D A D E S L ÍQUIDAS, 
D I S T R I B U C I Ó N 
Impuestos 
Fondo de previsión 
Amortizaciones 
Donativo a la Caja de Previsión de los empleados.. 
Dividendo de 8 por 100 libre de impuestos: 
Repartido a cuenta en Julio, 3 por 100 Pías. 180,U00 
A distribuir contra el cupón núm. 23 
de la serie A y núm, 12 de la B, 
6 por 100 > 300.000 
Remanente para el ejercicio próximo 
TOTAL 
PESETAS Crs 
3.534.700 
2.523.765 
1.010.935 
115.23£ 
150 0ÜC 
200.00C 
5 00C 
480.000 
60.699 
1.010.955 
66 
18 
48 
56 
92 
46 
Valladolid, 31 de Diciembre de 1925. 
V.o B.o 
EL DIRECTOR GERENTE, 
Arturo López Argüello. 
EL INTERVENTOR, 
Maximino Gutiérrez Ortega. 
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BANCO CASTELLANO 
E X T R A C T O de la cuenta de G a s t o s genera les en 
31 de D ic iembre de 1925 . 
Personal 
Material . . . . 
Conlríbuciones e impuestos 
Correo, telegramas y telefonemas. 
Alumbrado 
Calefacción 
Corretajes, 
Anuncios y suscripciones 
Seguros 
Conservación inferior 
Agua 
Varios conceptos 
TOTAL. 
PESETAS 
470.693 
28.450 
70.029 
42.859 
5.186 
6 416 
26.057 
12.350 
585 
3 219 
1.295 
41.569 
708 489 
Crs 
85 
50 
01 
09 
91 
65 
59 
55 
60 
13 
02 
94 
40 
Vailadol id, 31 de Diciembre de 1925. 
EL INTERVENTOR, 
Maximino Gutiérrez Ortega. 
V .« B." 
EL DIRECTOIÍ GERENTE, 
Arturo López Arguello. 

A C U E R D O S 
TOMADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
CELEBRADA EN 29 DE ENERO DE 1926 
Aprobar en todas sus partes la Memor ia y el Balance 
general del ejercicio de 1925, anteriormente insertos. 
* * * 
Reelegir a los Consejeros salientes don justo Garran 
y Moso , don ju l io Guil ién Sáenz y don Miguel de Uña 
y Anta. 
* * * 
Conceder un voto de gracias al Consejo , Gerencia y 
personal del Banco por su gestión en el ejercicio de 1925. 
Va l lado l id , 29 de Enero de 1926. 
EL SECBETARIO GENERAL, 
Félix Cuadrillero. 
V.0 B.° 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, 
Santos Vallejo. 

CONSEJO DE GOBIERNO 
Y ALTO PERSONAL DEL BANCO CASTELLANO 
Presidente: 
Excmo. Sr. D. Sanios Vallejo García. 
Vicepresidente í . ° : 
Excmo. 5 r . D. José María Zor i ía Diez. 
Vicepresidente 2.°: 
Sr. D. Baldomcro A lonso López. 
Vocales: 
Sr. D. Scnén Pérez Pastor. 
Excmo. Sr. D. Federico Tejedor Melero. 
Sr . D. Miguel de Uña y Anta. 
» » Jusío Garran Moso. 
» » Vicente Mol incr Vaquero. 
Excmo. Sr. D. Julio Gui l lén Sáenz. 
Sr. D. José García-Lomas del Cast i l lo. 
» » Cal ix to Pandos Loras. 
Director- Gerente: 
Sr. D. Ar turo López Argüel lo . 
Subdirector: 
Sr. D. T iburc io Gómez Diez. 
Inspector de Operaciones: 
Sr. D. Mar iano López Apar ic io. 
Cajero: 
Sr. D. Vicente Sendino Muñoz. 
Interventor: 
Sr. D. Maximino Gutiérrez Ortega. 
Secretario General: 
Sr. D. Félix Cuadr i l lero Pcrr ín. 
Tenedor de L ib ros : 
Sr. D. Quintín Alcalde Barruefa. 
SUCUPSAL DE PALENC1A 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Presidente: 
Excmo. Sr , D. Abi l io Calderón Rojo. 
Vicepresidente: 
Excmo. Sr . D. Angel Mer ino y Grí iz . 
Vocales: 
Sr. D. Luis Calderón y Martínez de Azcoií ia. 
» » Zo i lo Zuazagoi t ia Arana. 
» » Manuel Polo Sánchez. 
Direc tor : 
Sr. D. Valentín García y Martínez de Velasco. 
In terventor : 
Sr. D. Manuel Frai le Ramos. 
Cajero: 
Sr . D Julián Conde M o r o . 
SUCURSAL DE ZAMORA 
CONSEJO DE ADMINISTRAGIÓN 
Presidente: 
Sr , D. Miguel Núñez Bragado. 
Vicepresidente: 
Sr . D. Ricardo Sacristán García. 
Vocales: 
Sr. D. Gabino Bobo y Bobo. 
» » Tomás Salvador Lorenzo. 
» » Angel Martínez Rueda. 
Direc tor : 
Sr . D José Orejón Rodríguez. 
Interventor : 
Sr. D. Eduardo López Ar ias. 
Cajero: 
5r- P- Julián García Velasco. 
SUCURSAL DE SEGOVIA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Presidente: 
Excmo. Sr . D. Mar iano González Barto lomé. 
Vicepresidente: 
Sr D. Emi l iano Bravo Lobato. 
Vocales: 
Sr. D. Felipe de la Torre Arocena. 
» » Leopoldo Moreno Rodríguez. 
» » Mar iano Lar ios Cibat i . ' 
Director : 
Sr . D. Angel Bagues Moreno . 
In terventor : 
Sr. D. Amador Martín Madera. 
Cajero: 
Sr . D. Bernabé Bardón García, 




